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1 Utile résumé bien documenté de la documentation écrite (néo-babylonienne, assyrienne
et  élamite)  entre  le  9e et  le  6 e s.  av.n.è.  sur  Parsumaš et  le  royaume perse  du Fars.
Certaines questions très débattues, comme la localisation de ces entités, la généalogie des
premiers rois perses, la chronologie (voir récemment R. Rollinger Abs. Ir. 22, n° 160-161)
sont peu abordées : le panorama assez consensuel que dresse l’A. se veut d’abord clair ; il
y réussit.
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